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⑤　に臼　　レ＊構カラス面の滝水止側再コ；事のだ舳貧水、9カアシガニ1個体涯一序火
　　　　　橿へ移した凸羊水餉式㍗一丁ダ？砂止めネツ1一と齢1打一ラーの靴
　　　　水アカて着るしく汚れてげ一たので，何れ力新しくする箏1ごした。
◎　2ラ日　　御坊市毛出漁案調合よリ、八コエビ1個体が列車輸送て尺槽した。
⑤3ρ目　屋外フ・一ルのアガウミガソ1頭が蜜さのため死亡、
⑤　　中旬よリ裏1技が続Uナこため，今日の鰻低水温1式9，8tを記録し仁一このため例年
　嗣放式水摺で、深湿せずに一越冬しだ水族（別記）ポ相次いで死亡し、一方での補充
　むてきなかつだgで、水槽の内容はがばり低下し㍍まだ、生存中の旬のも行動が
　綬糧となり、生影を欠し1てし1る螂’今積このよぢな寒さが毎年続くとすれば、全米摺
　1こ循麗式紛排水と保温装置の該置が望まれる占
　、窓汝のため今胃中に死亡し尤圭な水族る：
　　無脊揺動物ニユピノウトサカ　ヒ9’ベリサンゴーオトヒメエビ中ド’カrリ類．アサヒザニ
Σ弛三ヤッシロがイノけウミシダエ亟〉ラビ約二
　ラリハ＾｛こ　ガ’〉カIゼ’アカウニすマ〕　トラフナマコ
類　：　ゴ〉スイ　ゴノシ今ミヘピ’ワカウリホ1’クケウ1リポ　1フかリマカサ　イ1りトウダイ
ギ〉ガメアジ　才宇ナヒメジ　ギ〉ユゴイ　千ハ’ソリタ　アヵハ々　z出ニ
イトフエフ十コ化キ）マススメ所行ビ、リ合ヤアオブダイ万〉ヲンハギ
　　　　　　キダマクラ　コバ’＞サ’ソ
　　なお．先日よリ単独循環として、・保温（17～2ダ。）中の、次の熱帯佳魚類は、
　　順調に飼育中で、無軌こ．越冬てさる見込みである。
　　　　クタ＾’ダツ　クマノミ　塾コバルトススノ　ミスシリュウ中ユウススメ
　　　　コがシラベラ　り〉4リベーラ　：ソペう　クロホシベ弓　ホンソメワサベ’ラ∠テテ）へ’ラ
　　　　．ヘクヒンヘうカゴカキダイ手ヲ÷手ヨづ壱才　タスキモ〉がラ辛リ）ミノハナミノカサヨリ
6I焔は，こねてに4回肺水工舵＜リがえし縦、い単一∠方立嫡分からの
　浅水が止らザ、また、1．8トン州、型水橿では，中央の方立が観富上、目障リばの
　し　この際＝これ着堰リ麦リ，水椙の向口は小し殊くなるが、リ文が一ラスにすること
　とした出ヴラス・ぱ120川5D　c凧のものを新大＝に一騎人し、その人爪、蓄えば、大林組
　が蕪→嘗て施工して＜れているこ二と1こなってし、る。
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④　　1胃の…渠集作業は、天候に麿…まれ一ず，．27日1こ打つだ9イ　ト1スール城藁i回ナごけに
　　止責った。
◎　曙入水族も同じ理由で、前書己ハコェヒのほかは皆無であつだ偉
⑤　1胃・31日尾在、飼育中の動地は、穐許ゴ台8種3．53C個俸以上ζ、その内訳は．
　次の通O、このう5麗竜水溜に収容展示中の動物1ま、2∂5檀弘1σ個体以上
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⑨害濠のため1こ一打上；一ナ「9川二黛姉で，匁擢かなリ珍らしし1ものが千に入り，博掬館の
　標本に棚．えナこ一種場、入予臼、、。…　　’
○立ミ・山卜種　々山二∵、■H）（1εo帆〕1淋
　　2b日　蕪島海洋、　堅田　舛滴淳男阪よリ受贈
○臼ワg、りヘビ　㌦刈泣胆1んj・旦凸凹履と・わ・1」／レ・剛
　　．（150帆）一個体
　　27日、湯崎南洋　　’　　川口太ヒ氏よリ緊鱈’
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　　28日　ラ平津衰斎岸　　．櫃亘採集
　○べ’ケシャナブリ　TJこ1砒しh5o〃たrこHO〃e4いミ［κザσ（14に〕1■い圃休
　　28目　　網子矧着内　　網下知　井本清次餉医よリ貢贈
　　　　　　　　　　　　　　　禾　　訪　　練
　1月8目　オリース出版社⊂埋董図書ざん⑦すず発行）松千喜一分量ノ川ヰ重人企画
　　　郎長、カメラマン1名、エビ・ガニ・カイ頬刎最影⑦だあ末鱈．
　1目2δ日小田罷鉄株燕杜筆線陣案諦中柿紙ノ永叶歓・繊生一1旦二法嬉一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　囲和38字2引○自（N○．に5）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　構焦謙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　琵行着　　宣地　　伝　三　重度
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